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ABSTRAK 
 
Endang Setyowati. K6413025. HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN 
HUKUM DENGAN SIKAP ANTIKORUPSI SISWA PADA PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KELAS X SMK 
NEGERI 2 KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang 
positif antara pengetahuan hukum tentang korupsi dengan sikap antikorupsi pada 
siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 2 
Karanganyar yang terdiri dari 12 kelas meliputi empat jurusan yaitu Teknik 
Pemesinan, Teknik Pembuatan Kain, Teknik Ototronik, Rekayasa Perangkat 
Lunak sebanyak 426 siswa. Sampel dalam penelitian diambil dengan teknik 
Cluster Sampling (Area Sampling) dan diperoleh sampel sebanyak 132 siswa. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik tes untuk data 
pengetahuan hukum dan menggunakan teknik angket untuk data sikap 
antikorupsi. Uji persyaratan analisis dalam penelitian ini menggunakan uji 
normalitas, uji linieritas dan uji independen. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis korelasi Product Moment kemudian dilanjutkan dengan 
teknik analisis regresi satu prediktor. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara 
pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi, studi pada siswa kelas X SMK 
Negeri 2 Karanganyar. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis data yaitu 
diperoleh nilai rxy = 0,517 dan taraf signifikansi 5% dengan N = 132 diperoleh r 
tabel 0,170 sehingga rhitung > rtabel yaitu 0,517 > 0,170 maka Ha diterima dan H0 
ditolak yang berarti menunjukkan ada hubungan yang positif antara variabel X 
dengan variabel Y. Sedangkan harga thitung = 6,885 dan taraf signifikansi 5% 
dengan N = 132 diperoleh ttabel = 1,656 sehingga thitung > ttabel  yaitu 6,885 > 1,656 
maka artinya variabel X signifikan atau berarti terhadap variabel Y. Selain itu, 
besaran sumbangan pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui 
sebesar 26,73%. Adapun persamaan garis regresi linier sederhana diperoleh 
persamaan Y = 47,988 + 0,396 X. Jadi dari persamaan regresi yang didapat 
menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel X maka diikuti 
kenaikan variabel Y sebesar 0,396. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
terdapat hubungan positif antara pengetahuan hukum tentang korupsi dengan 
sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar.  
 
Kata Kunci: pengetahuan hukum, sikap antikorupsi 
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ABSTRACT 
 
Endang Setyowati. K6413025. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
KNOWLEDGE OF THE LAW AND ANTICORRUPTION ATTITUDE OF 
STUDENTS IN PANCASILA AND CIVIC EDUCATION LEARNING IN THE 
10
TH
 GRADE OF SMK NEGERI 2 KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 
August 2017. 
This research aimed to find out whether or not there is a positive 
relationship between knowledge of the law about corruption and anticorruption 
attitude in the 10
th
 graders of SMK Negeri 2 Karanganyar. This research 
employed a descriptive quantitative method that was correlational in nature.  
The population of research was all of the 10
th
 graders of SMK Negeri 2 
Karanganyar, consisting of 12 grades including four majors: Machinery 
Engineering, Cloth Production Engineering, Auto-tronic Engineering, and 
Software Reengineering, consisting of 426 students. The sample of research was 
taken using Cluster Sampling (Area Sampling), consisting of 132 students. The 
data collection was implemented using test technique for data of legal knowledge 
and anticorruption attitude using questionnaire technique. The analytical 
prerequisite test in this research was conducted using normality test, linearity test 
and independent test. Technique of analyzing data used was product moment 
correlational analysis followed with one-predictor regression analysis.  
The result of research showed that there was a positive relationship 
between knowledge of the law and anticorruption attitude, in the 10
th
 graders of 
SMA Negeri 2 Karanganyar. The result of data analysis obtained rxy = 0.517 at 
significance level of 5% with N = 132, r table = 0.170 so that rstatistic > rtable 0.517 
> 0.170, so that Ha was supported and Ho was not supported meaning that there 
was a positive relationship between X and Y variables. Meanwhile, tstatistic = 6.885 
at significance level of 5% with df (n-2) = 132 – 2 = 130 and tstatistic = 1.656 so 
that tstatistic> ttable yaitu 6.885 > 1.656, so that meaning that X variable contributed 
significantly to Y variable. In addition, the size of the contribution of X variable to 
Y variable was 26.73%. The simple linear regression equation obtained was Y = 
47.988 + 0.396 X, so the regression equation obtained represented that every one 
unit increase in X variable, it was followed with the increase by 0.396 point in Y 
variable. The conclusion of research was that there was a positive relationship 
between knowledge of the law about corruption and anticorruption attitude in the 
10
th
 graders of SMK Negeri 2 Karanganyar. 
 
Keywords: knowledge of the law, anticorruption attitude 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/ 
diperbuatnya”. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan 
manusia”. 
(Dr. Sam Ratulangi) 
 
“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang”. 
(R.A Kartini) 
 
“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas 
segalanya”. 
(Magdalena Neuner) 
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